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《文藝新潮》譯介現代主義詩作的選擇與取向








































1996)用筆名「余懷」在第12期發表文章〈詩與情感〉，引用了里爾克(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)、



























(Albert Camus, 1913-1960)(第15期)、波芙娃(Simone de Beauvoir, 1908-1986)(第7期)、博爾赫斯
(Jorge Luis Borges, 1899-1986)(第12期)、魏斯(Peter Weiss, 1916-1982)(第12期) 和尤奈
斯庫(Eugène Ionesco,  1909-1994)(第14期)的作品。在詩的譯介方面，刊載了“英美現
代詩特輯”(第7、8期)和“法國詩一輯”(第14期)，譯介的英美詩人有：H. D. (Hilda Doolittle, 
1886-1961)(第1期)、艾略特(T. S. Eliot, 1888-1965)(第3、7期)、奧登(W. H. Auden, 1907-1973)
(第8、9期)、斯蒂文斯(Wallace Stevens, 1879-1995)、威廉•卡洛斯•威廉斯(William Carlos 







(Archibald MacLeish, 1892-1982)、康明斯(e. e. cummings, 1894-1962)、克萊恩(Hart Crane, 1899-
1932)、魯吉莎(Muriel  Rukeyser,  1913-1980)、薩皮洛(Karl Shapi ro,  1913-2000)(第七
期)、葉芝(W. B. Yeats, 1865-1939)、勞倫斯(D. H. Lawrence, 1885-1930)、西特韋爾(Edith Sitwell, 
1887-1964)、劉易士(Cecil Day Lewis, 1904-1972)、麥克尼斯(Louis MacNeice, 1907-1963)、史班德
(Stephen Spender, 1909-1995)、巴克(George Barker, 1913-1991)、湯瑪斯(Dylan Thomas, 1914-1953)
和葛思康(David Gascoyne, 1916-2001)(第8期)；譯介的法國詩人則包括梵樂希(Paul Valéry, 
1871-1945)、阿保裡奈爾(Guillaume Apoll inaire, 1880-1918)、夏考白(Max Jacob, 1876-
1944)、蘇貝維爾(Jules Supervielle, 1884-1960)、艾呂雅(Paul Éluard, 1895-1952)、米修(Henri 
Michaux, 1899-1984)、普雷維爾(Jacques Préver t, 1900-1977)、舍爾(René Char, 1907-
1988)(第4期)、布勒東(André Breton, 1896-1966)和德思諾斯(Rober t Desnos, 1900-1945)(第
14期)；此外，還翻譯了裡爾克(Rainer Maria Rilke, 1875-1926) (第1、10期)、加西亞•洛爾卡
(Federico García Lorca, 1898-1936)(第5期)、希門涅斯(Juan Ramón Jiménez, 1881-1958)(第9期)，以
及當時相對陌生的拉丁美洲詩人帕斯(Octavio Paz,  1914-1998)(第1期)和巴列霍(Césa r 
Val lejo,  1892-1983)(第12期)。而且，《文藝新潮》也不拘泥於作者的政治立場和黨派背

























































春天     當世界是泥漿樣—
甘美     那小小的
跛足氣球人
 






微小下去”(“ the l it t le／lame balloonman／whistles  far  and wee”)。其實，康明斯也使用
























現在一陣狂風驟雨捲裹   And now a gusty shower wraps
你腳上枯葉    The grimy scraps
和空地上報紙    Of withered leaves about your feet
汙穢的片屑；    And newspapers from vacant lots;
驟雨打擊    The showers beat
破了的百葉窗和煙囪通管，  On broken blinds and chimney-pots,
而在街隅    And at the corner of the stree
一匹拖車的寂寞的馬噴氣踏足，   A lonely cab-horse steams and stamps.





























(“Sailing to Byzantium”)，詩中描述的拜占庭代表了“葉芝的政治理想王國”。26 至於勞
倫斯，馬朗強調的是他抗議工業文明壓抑人性、要求“解放內心，回返自然”，例如，讚
美性愛和自然活力的〈象對待伴侶是遲緩的〉(“The Elephant is Slow to Mate”)，就表現了






詞〉(“Prayer Before Birth”)、史班德的〈年青人呵年青的同志們呵〉(“Oh Young Men Oh 
Young Comrades”)、〈城之陷落〉(“Fall of a City”) 和〈給一位西班牙詩人〉(“To a Spanish 
Poet”)，以及奧登的〈請願書〉(“Petit ion”)、〈在戰時〉(“He Turned his Field into a Meeting-





往往把敘述線索“故意錯綜交織成片屑”，例如〈殯葬之後〉(“After the Funeral”)。30 而
馬朗最感興趣的是，如何運用這樣大膽創新的手法去表現社會現實，因此他分析了湯
















半透明的魍魎，裹著顫抖的嫩綠”(“And through the smoke men gaze with bloodshot eyes／At the 









因為我是在等待你   
Au beau demi-jour 1934
L’air etait une splendide rose couleur de rouget
Et la foret quand je me preparais a y entrer
Commencait par un arbre a feuilles de papier a cigarette
Parce que je t’attendais
這首詩將幻想和現實融為一體，很能說明超現實主義的創作特徵。









































40 Leung Ping-kwan, “Modern Hong Kong Poetry: Negotiation of Cultures and the Search for Identity,” Modern 
Chinese Literature 9 (1996): 232-244.
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